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ABSTRACT 
 
The main factors that are needed in order to realize the expectations of the organization, 
because of the presence of competent human resources. This research is meant to analyze and to 
find out the influence of leadership, motivation and work environment to the organizational 
commitment. The respondent of this research is all employees of Public Works Service Technical 
Implementation Unit Surabaya and the samples are 55 respondents; the observation period has 
been conducted in 2016. The data has been carried out by using primary data. The research 
method is quantitative; meanwhile the analysis technique has been conducted by using multiple 
linear regressions analysis method. The instrument has been carried out by using questionnaires 
which have been issued to the employees of Public Works Service Technical Implementation Unit 
Surabaya. The result of this research which has been done by using t test shows that leadership, 
motivation and work environment have significant and positive influence to the organizational 
commitment. The result of the research indicates that when the leadership style and the 
motivation which have been provided is getting better and it is supported by proper work 
environment, it can enhance the organizational commitment. 
 




Faktor utama yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan harapan organisasi tersebut adalah 
faktor sumber daya manusia, karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten 
akan dapat memajukan dan mengembangkan organisasi dalam mengatasi masalah dengan tepat 
sesuai situasi dan kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 
pengaruh kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasional. 
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana Teknis 
Surabaya dengan sampel sebesar 55 responden, periode pengamatan yang dilakukan pada tahun 
2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode penelitian 
dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, sedangkan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
berbentuk kuesioner yang disebarkan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Unit Pelaksana 
Teknis Surabaya. Hasil dari penelitian dengan menggunakan Uji t menunjukkan bahwa 
kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
komitmen organisasional. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik kepemimpinan, dan 
motivasi yang diberikan dengan ditunjang lingkungan kerja yang mendukung sehingga dapat 
meningkatkan komitmen organisasional. 
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